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Rasgos fónicos del andaluz
Introducción
1.- No coincide la extensión  y el alcance vertical o 
sociocultural de unos rasgos y otros.
2.- No todos los considerados como característicos 
tienen la misma aceptación
3.- Al cambiar de registro puede cambiar el 
fenómeno fonético o no darse
4.- Además de las diferencias geográficas, hay que 
distinguir las diferencias entre hablantes rurales y 
urbanos, así como los diferentes status o 
circunstancias comunicativas.
Inventario de hechos 
caracterizadores
1.- Existencia en Andalucía de diversas s-
2.- La –s se aspira
3.- El yeísmo
4.- En parte de Andalucía nunca se ha 
articulado la j 
5.- El relajamiento y desafricación de la ch 
6.- Relajación o pérdida total de bastantes 
sonidos. 
Existencia en Andalucía de diversas s-
Las dos más características son:
La sevillana
La cordobesa
Son distintas articulatoria y 
acústicamente
Se encuentran en las indistinciones que 
se conocen como ceceo y seseo: 
casa/caza, tasa/taza, caso/cazo, etc.
La –s se aspira
Sufre diversos procesos de asimilación a la 
consonante siguiente o se pierde en posición final de 
sílaba:
Se come  hahta lah cáhcara; mihmo o mimmo por mismo, 
etc.
Pero no afecta sólo a la s-, la –r y la –l pueden sufrir 
en posición implosiva toda una serie de complejas y 
variadas alteraciones:
Puede desaparecer: papé, comé, má
Trueques: arcarde (alcalde)
Geminación o duplicación: yeval·lo (llevarlo)
El yeísmo
Consiste en la igualación como y del 
sonido que representa esta grafía y de 
la palatal lateral que se escribe ll:
Se cayó/ se calló
Es uno de los procesos consonánticos 
de mayor expansión y progreso en todo 
el español
En parte de Andalucía nunca se ha 
articulado la j
Su pronunciación suele ser aspirada, es 
decir, en nada se distingue de las 
aspiraciones señaladas: 
/la hoya/ > la joya, la hoya o las ollas
La articulación de la –s- intervocálica es 
algo que se oye bastante entre 
hablantes poco instruidos.
Relajamiento y desafricación 
de la ch
Este es un fenómeno extendido y, en 
ciertos sectores, se pronuncia 
arrastrada:
Coshhe
Musshhasshho
Relajación o pérdida total de 
bastantes sonidos
Los andaluces dejan de pronunciar un 
buen número de consonantes y vocales:
S’á comió to’l pan
Toíto te lo consiento
¿Te quié í ya?
